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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar-belakangi oleh makin berkembangnya kepariwisataan 
Indonesia, terutama Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama bagi 
Indonesia, yang memberi peluang untnk menggali potensi ini sebagai sumber 
devisa utama, karena sumber devisa lainnya semakin menyusut. 
Masalah yang diangkat adalah tingkat hunian hotel, yang merupakan indika­
tor terpenting dalam menilai keberhasilan pemasaran suatu hotel, Penelitian ini 
mengambil studi kasus pada The Grand Bali Beadl di Sanur - Bali, 
Penelitian mengenai tmgkat hunian. sejauh ini belum pernah dijumpai, 
Penelitian yang ada ialah Strategi Pemusaran Hotel. Perencanaan Laba Pada 
Hotel, penelitian Bali Tourism Management Project yang bersifat survey 
kepariwisalaan secarc umum dan pene\itian oleh World Tourism Organization 
(WTO) yang membahas model pengembangan sumber daya manusia, 
Dalam Karya Tulls Utama ini dihuat hlpotesis yang mengganlbarkan 
hubungan antar variabel (variabel tergantung dengan beberapa variabel bebasnya) 
yang kemudlan dibentuk menjadi model analisis. yaiIU Regresi Linier. 
Ada 9 variabel yang diangkat : 1 (satu) variabel tergantung yaitu tingkat 
hunian, yang merupakan fokus penelitian, dan 8 (delapan) variabel bebas, yaitu 
jumlah wisatawan manca negara, jumlah wisatawan nusantara, jumlah 
penerbangan,jumlah Biro Perjalanan Wisata, jumlah biaya pemasaran, jum[ah 
kamar hotel pesaing, tari[ kamar hotel dan tari[ makanan pada restoran hotel. 
Model Regresi Linier diselesaikan dengan paket SPSS. 
Analisis model penelitian menghasilkan bahwa ternyata hanya 5 variabel dari 
8 variabel beba~ yang ditinjau, berpengarllh terhadap tingkat hllnian, yaitu jumlah 
wisatawan manca negara, jumlah Biro Perjalanan Wisata, jumlah biaya 
pemasaran, jumlah kamar hotel pesaing dan tari[ kamar hotel, Tingkat 
pengaruh ke 5 variabel ter~ehut adalah 87,3 persen, sedangkan 12,7 persen lainnya 
tidak terdeteksi. 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian hanya dilakukan 
dalanl satu hotel saja, yang mungkin belum mewakili karakter seluruh hotel yang 
ada di Bali, karena di Bali terdapat banyak hotel dengan tipe manajemen yang 
berbeda-beda dan kelas (bintang) yang berbeda pula. 
Disarankan, khususnya kepada Bagian Pemasaran suatu hotel agar lebih 
memperhatikan variabel yang berpengaruh terhadap naikl tnrunnya tingkat hunian 
dalam menentukan strategi pemasaran hotel, dan agar strategi pemasaran yang 
diterapkan didahului dengan riset pen1asaran yang menllldai. 
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